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Abstract 
Critical thinking is an important thing in education. With the critical thinking, we can 
developing and sorting out of knowledge from the other people. In the group discussion, 
pupils should be using their ability to be critical and open their mind. In this research, the 
author tried to describe critical thinking in the junior high school student in the the group 
discussion without using any additional method that could be able to increasing of their 
critical thinking level. This research using descriptive qualitaive method. The result of this 
research showed that critical thinking student in medium level. With the result of this 
research, teachers and the other people who work in educational sector can get any 
information about the real condition of student nowdays. 
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Abstrak 
Berpikir kritis merupakan sebuah hal yang penting di dalam pendidikan. Dengan berpikir 
kritis kita dapat mengembangkan dan memilah-milah pengetahuan dari orang lain. di dalam 
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diskusi kelompok, siswa seharusnya menggunakan kemampuan berpikir kritis dan berpikir 
terbuka. Di dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa di 
dalam diskusi kelompok tanpa menggunakan metode-metode tambahan yang dapat 
meningkatkan tingkat berpikir kritis mereka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah tingkat kekritisan siswa yang berada di 
tahap sedang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi 
guru dan orang-orang yang bekerja di dalam bidang pendidikan akan mengetahui kondisi 
tingkat kekritisan siswa di saat ini. 
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